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Sabaha karşı bir 
beyin kanaması geçiren
Haşim Işcan
vefat etti
- h a şim  Işcan
Yarın yapılacak cenaze törenine, 
îşcan ’m daha önce vazife gördüğü  
V ilâyetlerden de heyetler katılacak
İ stanbul Belediye Balkanı Haşini tşcaıı geçir­diği bir beyin kanaması sonucu, diin sabah 
saat 4.15’dc vefat etmiştir. Acı haber sürat­
le yayılmış, kendisini sevenler ve tanıyanlar ara­
sında derin bir teessür uyandırmıştır.
Başkanlığa
vekâlet
edecek
HaMevcut kanunlara gö 
5İm Işcan dan boşalan İstanbul 
Belediye Başkanlığına, halen 
Bele; iye Başkan Vekili olan 
Farı k İlgaz vekâlet edecektıı 
Belediye Başkanın*, hastalık 
ve abat hııllenndt vekâlet 
c'.nesi için B - .. e 
tarafından «Başkan vekili» ola 
rak seçilmiş bulunan Faruk İl­
gaz. bu yetkisini, 2 Haziranda 
yapılacak mahallî seçimlere ka 
dar kullanacaktır.
Haşim İşcan. Bayramın birin 
ci Pazar günü sabah saat 9‘da, 
Floryadaki evinde rahatsızlan 
mış, tıbbi deyimte «Srebrn 
Vaskiiler» geçirmiştir. Hasirrr 
Işcan’a derhal 6 hekim tarafın 
dan konsültasyon yarılmıştır 
Konsültasyona katılan Dr Sa 
im Polat Bengiserp. Prof Dr 
Nedim Zemhilei Prof Dı Edip 
Aklin Doc Dr Coşkun Özde 
mir. Dr Ahmet Hamit Selgil 
ve Dr Arif Aksehirlioelu dıı 
ruıtın ciddî görerek. Iscan’ın 
derhal hastaneye kaldırılması 
sonucuna varmışlardır Saat 16 
da. Beyoğlu Belediye Hastane 
sine kaldırılarak tedavi altına 
alınan Harım tşean. vapıtsn heT 
türlii m üdahaleye  rağmen, gir 
miş rldi'âu kom adan çıkama 
yarak  sabnh saat 4.15 de vefa* 
etmiştir
Beyoğlu Belediye Hastanesi 
Başhekimi Dr. Saim Polat Ben 
gissrp, Haşim tşcan’ın ölıifn se 
■•e1 .in Brvln kanaması» ol­
duğunu söylemiştir.
CENAZE YARIN 
KALDIRILACAK
Haşim İşcan’m eşini evinde ziyaret eden Faruk İlgaz: 
Atıfet İşcan’a başsağlığı diMvor.
Vazife gördüğü illerde başa 
nlı imar hareketleri ile tanınan 
Haşim İşcan’ın cenazesi  yarın  
tö ren le  k a ld ır ı la cak t ır  Merhu 
mun naaşı sabah saat 9 da Bey 
oğlu Belediye Hastanesinden 
a l ın a  ak. Belediye Sa ray ın a  
ge t i r i lecek t ir  M erhum un naaşı 
hazır lanacak Katefalk'a konu- 
lacaktıı  Burada yapılacak tö 
rende  m erh u m u n  naaşı önündf- 
saygı d u ru su n d a  bulunulacak 
tır  Saat II de Beledivp Sars  
ytndaıı ayrıların» olan koıte ı  
Unkai 'an ı  A /aukapı  Ka aköy 
Dpi ma nahrı Taksim Harbiyi 
güze "i  h m  takiben Şişliye sı 
lecekür
Daha sonra Şişli Cam iinde  k 
l ınacak -'ğl< namazını mü*'';
ID e -a m  Sa 11 Sii 7 de.'
Haşim Işcan’ı 
kaybettik...
Burhan FELEK
F. ÜÇC"7-' «  ^
Başken o lm ak  
is te m ezd im »
Belediye Başkanı Haşim iş 
can’ın âni ölümü bütün şe­
hirde üzüntü yaratmış. bu 
arada yakın mesaî arka 
daşları bütün gün hasta­
neden ayrılamamışlardır.
îşcan’m geçirdiği kriz­
den sonra derhal komaya 
girmesine ve bu arada gös­
terilen bütün ihtimama rağ 
men kurtanlamamasma bir 
türlü inanamayan eşi Atıfet 
îşean «daha nefes alıyor, 
yaşıyor» diye ayrılmak iste­
memiştir-
(Devamı Sa. 11, SU. 8 det
İstanbul Belediye Başkanı 
"Haşim tşean Bayramda-din­
lenmek üzere gittiği Florya 
dakt Belediye evinde 10 Mart 
Pazaı günü sabahleyin nas- 
talanmış ve tedavi için he­
men götürüldüğü Bevoğlu 
Beledi ve Hastanesinde bü­
tün ihtimamlara rağmen nir- 
diğı komadan çtkafnı varak 
Pazattesi sabaha karşı vetat 
etmiştir.
Hekimler merhum Haşim 
tşean’in bit hevin kanama­
sından vefat ettiğini söyle­
mişlerdir
Haşim tşean. son İstanbul 
Beledive Başkan seçim'enne 
CHP namına adav olarak gir 
miş. her ne kadar A P ’!i ra­
kibi Nuri Eroğan’dan un ha 
az ov almış ise de. Nuri Er- 
oğan'm bulunduğu memuri­
yetten vaktinde istifa etme­
miş olması. Seçim Kanununa 
mugayiı olduğu için, seçilişi 
Yüksek Seçim Kurulunca ip­
tal edilerek Haşim tşean İs­
tanbul Belediye Başkanı ol­
muştur. Denebilir ki İstan­
bulluların gönlü Haşim Beyi 
Belediye Başkanı yapmıştır.
Haşim Bevin uzun ve par­
lak memuriyet hayatının en 
zor işi İstanbul Beledive Baş 
kanltğı olmuştur Çünkü Ha 
şim Bev, CHP’ve, hinama- 
levb Mecliste ve Hükümette 
azınlık narfı'sine mensup bir 
Beledive Başkanı olarak he 
men hemen hiç bir verilen 
dişe dokunur bir vardım ve 
mÜ7aharet sürmemiş, bil’a- 
kis her giin serek bütçe1,’ri. 
gerek plânlan reddolunmak 
reva değiştirilmek suretiyle 
(D ev am ı Sa. 11. Sii 6 dal
1968 Britanya güzeli olarak 
30 müsabıkın arasında ya­
pılan seçimi , VVakefield'de 
modellik eden 24 yaşındaki 
Gloria Best adındaki esmer 
güzeli kız kazanmıştır. Miss 
Britanya, Kalifornra’nın 
Long Beach şehrinde vuru­
lacak olan Diinya Güzeli mü 
sabakasma İngiltere’yi tem 
silen katılacaktır- Resimde 
(Solda)* üçüncülüğü kaza­
nan Diana Lindale i!e kin 
cillği kazanan (sağda) »cn- 
nifer Lotve görülmektedir.
Ünlü şarkıcı 
Frankie Lane
I s t a n b u l ’^ -
12 M A R T 1968
Haşim îşcan
(K azuratı i .  şayiada)
kip merhumun naaşı Zincirli- 
kuyu’daki aile kabristanında 
toprağa verilecektir.
Haşim İşcan’ın cenaze töreni­
ne evvelce bulunduğu ve görev 
aldığı Vilayetlerden de birer 
heyetin iştirak edeceği öğre­
nilmiştir.
1901 tarihinde Edirne’de dün­
yaya gelmiştir. Erkânı Harp 
Generali Ahmet Cevdet Beyin 
oğludur. İlk, orta ve lise tahsi­
lini Edirne’de yaptktan sonra, 
Mülkiye Mektebimi bitirmiştir. 
Edirne Kız Muallim Mektebi, 
sosyoloji tarih, lise fesefe, coğ­
rafya, Erkek Muallim Mektebi 
coğrafya öğretmenliği, gazete­
cilik, çiftçilik, Birinci Umumi 
Müfettişlik, Hususi Kalem Mü­
dürlüğü, Kaymakamlık, Emni­
yet Umum Müdürlüğü, Beşinci 
Şube Müdürlüğü, Mülkiye Mü­
fettişliği, Tekirdağ, Erzurum, 
Antalya, Bursa, S a maun merkez 
Valilikleri, üçüncü Umumi Mü­
fettiş ve Baş Müşavir Vekillik 
leri, Toprak ve İskân Umum 
Müdürlükleri görevinde bulun­
muştur. Vefat ettiği zaman 67 
yaşında bulunuyordu.
ESERLERİNDEN
BAZILARI
Merhum Haşim İşcan, geride 
sayısız hizmet ve eserler bıra­
karak hayata gözlerini kapa­
mıştır. Merhumun çalışma sü­
resi içinde meydana getirdiği 
hizmet ve eserleri şu şekilde 
özetlemek mümkündür:
Tekirdağ, Erzurum, Antalya, 
Bursa, Samsun illerinde ilko­
kul, ortaokul, lise, sanat okulu, 
enstitü ve öğretmen evi gibi 
toplam; 613 maarif tesisi.
İki hastane ve bir doğum evi. 
Antalya liman ve mendireği, 
Mudanya iskelesi. 361 kilomet­
re şose ve stabilize yol, 190 
köprü, 30 kijometre asfalt be­
ton yol.
Bursa Uludağ- ve Yeni Çelik 
Palas otelleri. Erzurumda bir 
kaplıca. Bir tanesi memleketin 
en büyüklerinden olan Antalya 
Parkı dahil 5 park. 7 jandarma 
karakol binası. 5 polis karakol 
binası. 2 banka, 2 şehir kulü­
bü, 1 PTT, 1 hal, 1 sinema, 2 
inhisar idaresi depo, 1 hipod­
rom.
SUNAY
TAZİYETLERİNİ BİLDİRDİ
Cumhurbaşkanı Sunay dün 
vefat eden İstanbul Belediye 
Başkanı Hasim tşcan’ın ailesine 
taziyette bulunmuştur.
Cumhurbaşkanı Sunay adına 
îşcan ailesini ziyaret eden ya­
ver binbaşı Remzi Gökseven, 
Cumhurbaşkanı Sunay’m tazi- 
yetlerini îşcan ailesine bildir­
miştir.
Başbakan Demire], dün sa­
bah vefat eden İstanbul Be­
lediye Başkanı Haşim îşcatı’ 
in ufulünden duyduğu tees­
sürü belirtmiş ve ailesine 
taziyetlerini bildirmiştir. De­
mirci, tşcan’m vefatıyla il­
gili olarak Anadolu Aiansı _ 
muhabirine şunları söylemiş­
tir:
«îşcan, görüşülebilir, ko­
nuşulabilir medenî bir in­
sandı- Vefatından büyük ü- 
züntü duvdum.»
C.H.P. Genel Başkanı İnö­
nü de, İşcan ailesine bir ta- 
zivet telgrafı çekmiştir. Telg­
raf şövledir:
«Değerli insan ve başarılı 
yönetici savın Hasim îşcan’- 
ın vefatından derin acı duy­
dum. Kendisinin memleke­
timize ve İstanbul’a büvük 
hizmetleri daima minnetle 
anılacaktır.
Acıyı ailece paylaşırız. 
Sîzlere tahammül güçlüğü ve 
başsağlığı dileriz.
Saygılar sunarım.»
ötevandan, C H P  Genel 
Sekrçterliği de îşcan’ın ve­
fatı ile ilgilj bir bildiri ya­
yınlamıştır.
Dışişleri Bakanı Çağlayangi) 
de Haşim îşcao’m vefatı dola 
yısıyla teessürlerini ifade et­
miştir.
Çağlayangil şunları söylemiş 
tir:
«Rahmetli îşcanı 32 yıldan 
beri tanıyorum. İdare hayatı 
kıymetli hizmetlerle geçmiştir., 
Çalışmasını, çalıştırmasını se 
ven ve bunun yollarını çok iyi 
bilendi. Tevazuu esprisi, hor 
görüldüğü ve tatlı sohbeti ken 
dişini yakın tanıyanlar için da­
ima canlı bir hatıra olarak 
yaşayacaktır.»
Güven Partisi Genel Başkanı 
Turhan Feyzioğlu ise İşcan’m 
ailesine bir taziyet telgrafı gön­
dererek hizmetlerini ve değerli 
idareciliğini belirterek teessür­
lerini bildirmiştir.
CENAZE TÖRENİ
1 — Yarın saat 9.00 da mer­
humun cenazesi Beyoğlu Bele­
diye hastahanesinden alınarak 
Belediye Sarayında hazırlanan 
katafalka konacaktır.
2 — Merasime, katılacak olan 
lar saat 9.00 da Belediye Sarayı 
önünde bulunacaklardır.
3 — Cenaze, Katafalka kon 
duktan sonra Reis Muavinleri, 
Encümen ve Belediye Meclis 
üyeleri sıra ile merhumun ba­
sında ihtiram nöbeti tutacaklar­
dır.
4 — Saat 11.00 de Katafalktan
alınacak cenaze, Saraçhane ge 
çidinin Aksaray kapısından ge 
çirilerek, Uıikapam, Karaköy. 
Tophane, Dolmabahçe, Taksim. 
Harbiye ve Halâskargazi cad­
desini takiben Şişli Camiine 
götürülecektir.
5 — Merhum Haşim îşcan Şiş 
II Camiinde kılınacak öğle na 
mazını müteakip Zincirlikuyu 
^«ki ebedi i'tirahatgâhına t«v-
HAŞİM İŞCANI KAYBETTİK
(1$ aş tarat» I. say tarta»
kendisini yıldırmak için her 
türlü zorluklar çıkarılmış ol- 
masıfıa rağmen, bütün hak­
sız hücumlara ve zorluklara 
sükûnet ve emsalsiz taham­
mülü ile mukabele etmiş, yap 
mayı tasarladığı imar işleri­
ni gerçekleştirmiş ve bu gay 
ret hayatına malolmuştur. 
İstanbul uzun zaman Haşim 
Beyin yaptığı hizmetleri tak­
dirle yâdedecektir.
Boyu, İstanbul’dan Kars’a 
kadar olan mesafeye müsa­
vi boyda İstanbul’a asfalt dö 
şemiş, Taksim Gezi dükkân­
ları, Karaköy alt ve üst mey 
danlan, Unkapanı köprü ge­
çidi, Saraçhane geçidi gibi 
eserlerden ayn olarak Gala­
ta Kulesini restore edip tu­
ristik hâle getirmiş, Eminö- 
nü’ne iki demir köprü at­
mıştır.
Son derece namuslu, afif 
ve gözü tok olan Haşim tş- 
can merhumun Belediye Baş 
kanlığından aldığı 'ücret ay­
da birinci sınıf memur maa­
şından ibaretti. Belediye Baş­
kanlığının hiç bir makam 
bulunmadığı için Haşim Bey 
tazminatı da olmadığı, za­
ten şahsî hiç bir serveti de 
dört sene Belediye Başkan­
lığında protokol icabı şahsı­
na yüklediği mecburiyetlerin 
ağırlığını zayıf bütçesiyle 
karşılamaya çalışmış ve za­
ruret çekmiştir. Nihayet Be­
lediye Meclisi insafa gelerek 
maaşını bir kaç ay evvel beş 
bin küsur liraya çıkarmıştı.
Haşim Bey Belediyenin en 
çalışkan unsuru olarak sa­
bahları sekizde işe başlar, 
akşamlan geç vakte kadar 
çalışırdı. Siyasî muarızlan 
dahi Haşim Bey’in iffet ve 
faaliyeti hakkında-bir şey söy 
livememişlerdir.
Son zamanlarda biraz yor­
gun görünen Başkanın, dost- 
lanna sık sık:
— Burada dört sene kal­
dıktan sonra akıllı bir adam, 
bir daha Belediye Başkan­
lığına adaylığını koymaz, der­
di.
Gerçekten de adaylığını 
koymak hususunda tereddü­
dü vardı. Haşim Bey İstan­
bul şehrinin gördüğü en faal 
Belediye Reislerinden biri 
idi. Uzun zaman İstanbullu* 
ha sonra kısa bir konuşma
--------- o--------- -
Bnsbr?!:<jın
(Başta rafı 1 Sayfada)
vapmıştır Özellikle «Huzur» 
üzerinde duran Demirel, ko­
nuşmasında şunları söyle­
miştir:
«Milletimiz hıızur İstiyor. 
Çatışma, kapışma, itişme şek 
llnbekl bir sîvasî mücadeleyi 
arzulamıyor. Medenî ölçüde 
bir siyasî mücadele istlvor 
ve huzurunun hiç bîr şekli­
de de bozulmasını istemiyor. 
Bizim anlayışımız, milletimi 
zln huzur içerisinde yaşama­
sının teminidir. Bir memle­
kette huzur veya huzursuz­
luk olabilir- Biz huzur taraf­
tarıyız ve onun mücadelesini 
yapıyoruz.
Biz İktidarda veya muha­
lefette, nerede olursak ola­
lım, vatandaşı barıştırmayı, 
bir arada ve beraber yasama­
nın İcaplarım arayıp bulma­
yı devamlı politikamızın te­
meli İttihaz etmişizdir.
Milleti çeşitli kamplara lıö 
lüp eneriisini ölçüsüz bir şe­
kilde tüketmek yerine, bir a- 
raya getirip vatanı mâmur, 
milleti bahtiyar yapmayı ter­
cih ederiz. Bu mümkündür. 
Yeter ki, şahsi ihtirasların 
yerini, millete hizmet düşün­
cesi alsın.»
iar kendilerine güzel hiz­
metler yapmış vf âbideler 
bırakmış olân Haşim Beyi 
hayırla ve^ minnetle yâdede- 
ceklerdir.
İstanbul Belediyesi Haşini 
Bey’in vefatiyle iyi bir Bele­
diye Başkanı, memleket de 
namuslu, faal ve hayırlı bir 
evlâdım kaybetmiştir. Gerçi 
ölüm Allah’ın emridir, ecel 
haktır. Lâkin, merhumun ça­
lışma şartlarını ve hâdiseleri 
bilenler, İstanbul Belediye 
Başkanlığının maddî, manevî 
dertleri, sıkıntıları ve bilhas­
sa içinden çıkılmaz politika 
cereyanları ile ve bütün İs­
tanbul halkının aksini temen­
ni etmelerine rağmen, Hasim 
Beyin mukadder âkıbetini tâ- 
cil ettiğine, haklı olarak, i- 
nanmaktadırlar-
Allah gani gani rahmet ey- 
leye.
BURHAN FELEK 
--------- o—-------
F. İL G A Z
(Baştarafı 1. Sayfada)
Reis muavinlerinin eşleri 
tarafından zorla evine götii- 
rülen Atıfet îşcan, burada 
ziyaretine gelenlere devamlı 
olarak aynı şeyleri söylemiş, 
hâdiseyi başından sonuna 
kadar anlatmıştır.
KİMLER ZİYARET ETT?
Vefat haberini dııvan Va­
li Vefa Povraz, Birinci Ordu 
Kumandanı Org. Metnduh 
Tağrnaç, Merkez Komutanı 
Selâmi Pekiin, F.mnivet M ü ­
dürü Muzaffer Çağlar, CHP 
Î1 Başkanı Ali Sohtorik. se­
çimlere kadar Beledive Baş­
kanlığı görevini vapacak o- 
lan Faruk İlgaz, Beledive 
Meelisi İkinci Başkanı Cemil 
Yavaş ve her iki kanada r> n  
sup Meclis iiveleri ile daire 
müdürleri hastaneye giderek 
bassazlığı dileklerinde bu­
lunmuşlardır.
Büvük bir şaşkınlık icm- 
de bulunan ve önceki gün­
den beri başından ayrılma­
yan îşcan’m özel Kalem Mü­
dürü Fikri Ünal, yardımcıla­
rı Kadri îlkay, Turan Gür- 
su, Dr. Arif Akşehirlıoğlu 
ve Ahmet Sönmez hiçbirşev 
sövlivecek durumda olma­
dıklarını söylemişlerdir.
Herkes onu konuşuyor a- 
ma hiç kimse birşey diye- 
mivordu.
Bu arada, vedi ay öncesi­
ne  kadar Fen İşleri Müdürii 
olarak, yedi avdan beri de 
muavin olarak kendisiyle bir 
likte çalışan Ahmet Sönmez. 
«Kendisini, belediyenin altın 
kasasının ağzında »bekçi s c  
var. bir gün gelmezsem ol­
maz, derdi» demiş ve şöyle 
devam etmiştir:
«Son derece faal, âlicenap, 
eşi az bulunan, mükemmel 
bir idare adamıydı. Baba ha 
Iivle bizi işe sevketmesini çok 
iyi bilirdi.»
Atıfet İşcan ise, «Babam, 
ağabeyim ve kocam, lıerşe- 
vimdi. 16 yaşımdan beri ken 
dişiyle havat arkadaşlığı­
mız vardı» demiştir-.
Bu arada Fanık İlgaz, «Ba 
na hep bu masaya sen otu­
racaksın derdi- Böyle otur­
mak istemezdim» demekten 
kendini alamamıştır.
Bütün ilerj gelenler bir a- 
ra\ra gelmiş, görevi sıra­
sında vefat eden ilk Bele­
diye Başkanına en büvük 
töreni yapmak için hazır­
lanmışlardır. Ve İstanbullu­
lar ilk defa varın ölen, belki 
de vüzünü dahi görmedikle­
ri Beledive Başkanmın ta­
butunun önünden geçerek 
ona karşı son görevlerini va 
pacaklardır.
Necla BERKAN
n m
\ n v
ÇO CU K A R  AB M-ARİ
F A B R İK A S I
S İZ A M E T J ®
dost ve müşterilerinin 
Bayramını kutlar, 
işlerinde başarılar
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